

































































































中村 上田 福岡 三隅 上田
１２：５０
～１４：２０











日本語 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
８：４０ 上田 上田 三隅 三隅 上田
～１０：１０
１０：２５ 上田 上田 福岡 三隅 上田
～１１：５５
１２：５０ 三隅 上田 福岡 三隅 上田
～１４：２０
１５：１０ 福岡 上田
～１６：３０
－８２－
